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Analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih točaka u procesu proizvodnje “mesa z tiblice” Integrirani sustav upravljanja
koji zahtjeva znanje kako o hazard-
ima, tako i o pojedinim procesima 
proizvodnje te samim svojstvima 
proizvoda. U industrijskoj proizvodn-
ji “mesa z tiblice”. Pomoću UGent me-
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kuhanje leđnog masnog tkiva.
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Analisi del risschio e determinazione dei ounti di controllo nel 
processo della produzione della “carne da tiblica”
4PNNBSJP
L’analisi del rischio, il primo principio del sistema HACCP e il secondo principio dell’HACCP – la determinazione dei punti di controllo 
critici, rappresentano il più impegnativo compito dell’HACCP team. In questo lavoro è stata analizzata l’analisi del rischio, e sono 
stati determinati i punti di controllo critici nel processo di produzione industriale di un prodotto tipico della regione di Međimurje, la 
“carne di tiblica “. Durante l’analisi del rischio sono stati identi$cati diversi pericoli microbiologici, chimici e $sici, legati alla materia 
prima, al processo di produzione e al prodotto $nale. Usando il metodo UGent, si è venuto alla conclusione che i sei processi/passi di 
produzione appartengono ai critici punti del rischio nella suddetta produzione.
Parole chiave:  analisi del rischio, HACCP, critico punto di controllo, “carne da tiblica“
Uvod
Integrirani sustav upravljanja (eng. 
Integrated Managment System, IMS) 
temelji se na implementaciji svih 
normiranih načela i zahtjeva sustava 
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sustava upravljanja informacijske si-
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HACCP), te vojne norme osiguranja 
kvalitete (STANAG, AQAP), (Slika 1.).
Postoje dvije vrste sustava uprav-
ljanja koji su značajni za integraciju. 
Jedna vrsta sustava upravljanja ima-
ju sve organizacije, a to su: sustav za 
upravljanje kvalitetom (QMS – ISO 

 TVTUBW [B VQSBWMKBOKF JOGPS-
macijskom sigurnošću (ISMS – ISO 

 TVTUBW [B VQSBWMKBOKF [ESBW-
MKFN J TJHVSOPÝǎV 	0)4"4o
 J
sustav za upravljanje okolišem (EMS 
o *40 
 %SVHB WSTUB TVTUBWB
upravljanja su tkz. specijalni sustavi 
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U radu su opisane vojne norme u području upravljanja kvalitetom i sigurnošću kao jedan od sastavnih dijelova Integriranog susta-
va upravljanja (eng. Integrated Managment System, IMS). Objedinjuje sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001), sustav upravljanja 
okolišem (ISO 14001), sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001) i sustav upravljanja sigurnošću hrane (ISO 
22000, HACCP), te vojne norme osiguranja kvalitete (STANAG, AQAP). Članice NATO saveza smatraju da obrambena sposobnost uve-
liko ovisi o kvaliteti i sigurnosti oružanih sustava. Poznato je da su prvi počeci procesa upravljanja kvalitetom bili u američkoj vojsci 
tijekom Drugog svjetskog rata, te su 1959. godine proizašle vojne norme MIL-Q-9858 (Quality Program Requirements) i MIL-I-45208 
(Inspection System Requirements). Temeljem američkih normi NATO savez je sačinio publikacije o osiguranju kvalitete AQAP (Allied 
Quality Assurance Publications), a kojime su pokrivena različita područja osiguranja kvalitete. Revizija postojećih AQAP-a izvršena 
je 1993. godine kako bi se vojne norme uskladile sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9000. Objavljen je standardizacijski spora-
zum u području kvalitete kao STANAG 4107 (Mutual Acceptance Of Government Quality Assurance And Usage Of The Allied Quality 
Assurance Publications – AQAP) koji de$nira postupke i uvjete pod kojima se vrši međusobno državno osiguranje kvalitete vojnih 
proizvoda od strane ovlaštene državne institucije. Tijekom vremena NATO članice razvile su svoje državne sustave osiguranja pod 
nazivom GQA (Government Quality Assurance) s ciljem da dobavljač ispuni sve zahtjeve de$nirane ugovorom kako bi se uspostavilo 
povjerenje u kvalitetu proizvoda. NATO savez je 2001. godine izdao vojnu normu STANAG 2937 (Survival Emergency And Individual 
Combat Rations – Nutritional Values And Packing) koja je 2008. godine od strane Ministarstva obrane RH prihvaćena kao prva hr-
vatska vojna norma HRVN STANAG 2937 u području prehrane. U području sigurnosti hrane NATO savez je u ožujku ove godine izdao 
normu STANAG 2550 (Minimum Standards Of Food Safety And Hygiene On Operations). Kako je Republika Hrvatska 2009. godine 
postala stalna članica NATO saveza, tako će Ministarstvo obrane RH prihvatiti i ovu NATO normu kao hrvatsku vojnu normu (HRVN). 
U radu zaključujemo da bi implementacija integriranog sustava upravljanja omogućila uspješnije upravljanje kvalitetom i sigurno-
šću u Oružanim snagama RH.
Ključne riječi: kvaliteta, NATO, ISO, STANAG, AQAP
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Integrirani sustav upravljanja Integrirani sustav upravljanja
upravljanja koji zavise od djelatnosti 
organizacije kao što je HACCP i sustav 
za upravljanje sigurnošću hrane (ISO 

 V QSFISBNCFOPK JOEVTUSJKJ
Sama metoda integracije tih sustava 
upravljanja mora biti neovisna o vrsti 
JCSPKVBUFNFMKFOBOBOPSNJ1"4
(eng. Publicly Available Speci$cation 

ǏJNFTFQPTUJäFQPCPMKÝBOKFQP-
slovnog fokusa, viši holistički pristup 
upravljanju rizicima, manje sukoba 
između sustava, smanjenje duplicira-
nja i birokracije, te e$kasnije interno 
i eksterno vrednovanje (audit) (Adel-
TCFSHFS

U prehrambenoj industriji sustavi 
upravljanja kvalitetom (eng. Quality 
Managment Systems, QMS) primjenju-
ju se u ocjeni izvrsnosti svih subjekata 
u poslovanju hranom s ciljem osigu-
ranja kvalitetne i sigurne hrane za po-
trošače. Najvažniji sustavi upravljanja 
kvalitetom u prehrambenoj industriji 
su: globalna inicijativa za sigurnost 
hrane (eng. Global Food Safety Initi-
ative, GFSI), britanska udruga malo-
prodajnih lanaca (eng. British Retail 
Consortium, BRC), međunarodni stan-
dard za hranu (eng. International Food 
Standard, IFS), sigurna kvalitetna hra-
na (eng. Safe Quality Food42'

HACCP certi$kacija i sustav upravljanja 
sigurnošću hrane (eng. International 




U prehrambenoj proizvodnji za 
potrebe Ministarstva obrane i Oru-
žanih snaga RH tijekom vremenskog 
razdoblja od pristupanja Republike 
Hrvatske članstvu Partnerstva za mir 
HPEJOFEP/"50TBWF[B
godine, Ministarstvo obrane RH je 
uočilo problem u sukladnosti pre-
hrane vojnika s NATO normama te je 
njen razvojni tim  pripremio i razvio 
projekt pod nazivom „Prehrana vojni-
LBVTUPMKFǎVi6UPNQSPKFLUVTF
pozornost posvećuje razvoju prila-
gođenih programa prehrane vojnika 
koja uključuje ratno-terenski i mirno-
dopsko-stacionirani režim s normiza-
cijom jelovnika te daljnjim razvojem 
„Cjelodnevnog suhog obroka (CSO) 
HV 1-5“ za izvanredne situacije u 
skladu s NATO normama (Franičević, 
 J 
 3B[SBêFOJ TV NJSOP-
dopski i specijalni režimi prehrane, 
te potpuno redizajnirani „Cjelodnev-
ni suhi obroci (CSO) HV 1-5“ prema 
/"50OPSNJJ[HPEJOFQPEOB[J-
vom „Obroci za preživljavanje, izvan-
redne situacije i individualni borbeni 
obroci – prehrambene vrijednosti i 
QBLJSBOKB45"/"(i	FOHSurvi-
val, Emergency And Individual Com-
bat Rations – Nutritional Values And 
Packing). Ministarstvo obrane RH je 
 HPEJOF TVLMBEOP 1SBWJMOJLV P
normizaciji u Ministarstvu obrane i 




sku vojnu normu (HRVN) u području 
prehrane. 
U području sigurnosti hrane NATO 
savez je u ožujku ove godine izdao 
normu pod nazivom „Minimalne nor-
me u sigurnosti hrane i higijeni na 
operacijama (eng. Minimum Standar-
ds Of Food Safety And Hygiene On 
0QFSBUJPOT
 45"/"( i ,BLP KF
3FQVCMJLB )SWBUTLB V USBWOKV 
godine postala stalna članica NATO 
saveza, tako će Ministarstvo obrane 
RH sukladno navedenom Pravilniku 
prihvatiti ovu NATO normu kao prvu 





Normizacijski sporazumi su po-
sebna vrsta sporazuma unutar NATO 
saveza je NATO norma pod nazi-
vom STANAG (eng. Standardisation 
Agreement). U području osiguranja 
kvalitete objavljen je normizacijski 
TQPSB[VN45"/"(ov;BKFEOJǏ-
ko prihvaćanje sustava osiguranja 
kvalitete Vlada zemalja članica (eng. 
Mutual Acceptance Of Government 
Quality Assurance
i J 45"/"( 
– „Savezničke publikacije o osigura-
nju kvalitete – AQAP“ („Allied Quality 
Assurance Publications – AQAPs) koji 
pripada ugovornom tipu dokumen-
UB,BTOJKFKF45"/"(VLJOVUB
OKFHPW UFLTU TF OBMB[J PE  J[EBOKB
u sklopu normizacijskog sporazuma 
45"/"(  ov;BKFEOJǏLP QSJIWB-
ćanje sustava osiguranja kvalitete 
Vlada zemalja članica i korištenje 
savezničkih publikacija o osigura-
nju kvalitete – AQAP-a“ (eng. Mutual 
Acceptance Of Government Quality 
Assurance And Usage Of The Allied Qu-
ality Assurance Publications – AQAPs). 
Temeljni je normizacijski dokument 
koji de$nira ukupni sustav osiguranja 
kvalitete NATO saveza, te postupke 
za primjenu Vladinog osiguranja kva-
litete, GQA (eng. Government Quality 
Assurance) temeljenog na smjernica-
NB "2"1 	FOH /"50 Mutual 
Government Quality Assurance (GQA) 
Process čiji je cilj da državno tijelo us-
postavlja povjerenje da će biti zado-
voljeni ugovorni zahtjevi kvalitete.
STANAG 4107
45"/"(  o v;BKFEOJǏLP QSJ-
hvaćanje sustava osiguranja Vlada 
zemalja članica i korištenje saveznič-
kih publikacija o osiguranju kvalitete 
– AQAP-a (eng. Mutual Acceptance Of 
Government Quality Assurance And 
Usage Of The Allied Quality Assuran-
ce Publications – AQAPs)“ je temeljni 
dokument u području sustava osi-
guranja kvalitete koji se odnosi na 
međunarodno prihvaćanje držav-
nog osiguranja kvalitete i korištenje 
savezničkih objavljenih publikacija 
o osiguranju kvalitete AQAP-a. Ovaj 
normizacijski sporazum pojašnja-
va postupke, termine i uvjete pod 
kojima se mora provoditi zajednič-
ka politika osiguranja kvalitete od 
strane državne vlasti zemlje jedne 
članice NATO saveza na zahtjev dru-
ge NATO članice ili NATO saveza. Na 
TMJDJQSJLB[BOJTV/"50EPLVNFOUJ
upravljanja kvalitetom. Zahtjevi kva-
MJUFUFTFQSFNB45"/"(PEOPTF
primjenu međunarodnih normi za 
LWBMJUFUVJ[TFSJKF*40UFEPEBU-
nih vojnih zahtjeva za kvalitetu sadr-
žanih u savezničkim publikacijama 
"2"1"2"1"2"1
J"2"16UFNFMKOJNPESFEOJDB-
ma ove NATO norme navodi se da će 
prilikom narudžbe ovlaštena državna 
tijela zemlje dobavljača („Delega-
tee“) na zahtjev državnih tijela zemlje 
kupca ili NATO saveza („Delegator“) 
provoditi Vladin sustav osiguranja 
kvalitete (eng. Government Quality 
Assurance – GQA). Provedba GQA je 
proces kojim ovlaštena državna ti-
jela uspostavljaju povjerenje da će 
biti ispunjeni ugovorni zahtjevi koji 
TFPEOPTFOBLWBMJUFUV	"2"1

Norma de$nira postupke zahtijeva-
nja i primjene GQA temeljenog na 
TNKFSOJDBNB "2"1 J TFMFLDJKJ
odgovarajućeg AQAP-a sukladno s 
PESFECBNB "2"1 (2" USFCB
sadržavati izvješće o nezadovoljava-
nju uvjeta, potvrdu o usklađenosti, 
dopuštenje za isporuku, zahtjeve za 
dozvoljeno odstupanje i otpis te su-





ljavanje, izvanredne situacije i indivi-
dualni borbeni obroci – prehrambe-
ne vrijednosti i pakiranja“ (eng. Survi-
val, Emergency And Individual Combat 
Rations – Nutritional Values And Pac-
king) ima cilj normizirati nutritivne 
vrijednosti sadržaja borbenih obroka 
kako bi se olakšala razmjena obroka 
u NATO savezu. Ovaj sporazum odre-
đuje sastav, sadržaj i nutritivne vrijed-
nosti borbenih obroka pri proizvod-
nji, te minimalne higijenske zahtjeve 
pripreme i pakiranja. Obrok za preživ-
ljavanje mora biti dizajniran tako da 
ostanemo na životu pri minimalnom 
utrošku energije i ograničenoj količi-
ni pitke vode. Treba biti što manjeg 
volumena i mora sadržavati najmanje 
HVHMKJLPIJESBUBQPPTPCJLSP[KF-
dan dan u vremenskom razdoblju od 
šest dana. Opskrba pitkom vodom 
NPSBCJUJOBKNBOKFNMQPPTPCJ
kroz jedan dan u hladnom okruženju 
JMJNMV UPQMPNPLSVäFOKV/JKF
preporučljivo u obrok dodati bjelan-
čevine i masti. Obrok za izvanredne 
situacije je obrok koji održava opera-
tivnu sposobnost vojnika u kratkom 
WSFNFOVOBKNBOKFTBUBVTMVǏBKV
kada je poremećena redovna opskr-
ba hranom uz pretpostavku da je 
dostupna voda za piće. Treba biti što 
manjeg volumena i sadržavati kon-
centriranu hranu s energetskom vri-
KFEOPÝǎVOBKNBOKFPE.+ 	
LDBM
 T QSJCMJäOJN VEKFMPN 
VHMKJLPIJESBUB  NBTUJ J 
CKFMBOǏFWJOB.PSBCJUJQSJLMBEBO
za potrošnju kuhanjem ili grijanjem 
uz dodatak vode. Treba sadržavati 
tablete za puri$kaciju vode za piće. 
3PL VQPUSFCFNPSB CJUJ OBKNBOKF 
godine pri sobnoj temperaturi. Indi-
vidualni borbeni obrok je obrok koji 
ukupno pokriva potrebe vojnika hra-
nom tijekom jednog dana koji se lako 
podgrijavaju, otporni na oštećenja te 
male težine. Mora osigurati potpun 
i zdrav život vojnika tijekom jednog 
dana. Ne očekuje se korištenje više 
PEV[BTUPQOJIEBOB *OEJWJEVBMOJ
borbeni obrok za umjerena i hladna 
klimatska područja mora sadržavati 
OBKNBOKF  .+ 	 LDBM
 
bjelančevina i od toga 1/3 moraju biti 
bjelančevine životinjskog podrijetla, 
35% masti te sadržaj vitamina i mi-
nerala prema važećim preporukama 
američke agencije za hranu (eng. US 
Food And Nutrition Board). Treba sadr-
žavati jela koja se mogu konzumirati 
bez dodavanja vode, pripreme i ako 
je potrebno bez termičke obrade. 
Obrok treba sadržavati: zamjenu za 
kruh (suhi dvopek i sl.), pogodan pre-
ljev (marmelada, sir, pašteta i sl.), me-
sne konzerve, gotova jela u konzervi i 
instant napitak (kava, čaj, voće i piće). 
Treba sadržavati tablete za puri$kaci-
ju vode za piće. Rok upotrebe mora 
CJUJ OBKNBOKF  HPEJOF *OEJWJEVBMOJ
borbeni obrok za uporabu u toplim 
klimatskim područjima (tropska, 
suptropska i pustinjska klima) mora 
TBESäBWBUJ NBLTJNBMOP  CKFMBO-
ǏFWJOBEPNBTUJOBKNBOKF
ugljikohidrata (keks, kreker, žitarice) 
za oko 15% energetskih potreba i 
hipotoničan napitak u prahu s elek-
trolitima i vitaminima pojedinačno ili 
VLPNCJOBDJKJ [BOBKNBOKF MJUSFQP
danu. Treba sadržavati tablete za pu-
ri$kaciju vode za piće. Tehnički uvjeti, 
speci$kacije, zahtjevi kvalitete i pro-
cedura osiguranja kvalitete su za sve 
suhe obroke neophodni u higijeni i si-
gurnosti hrane. Deklaracija mora biti 
napisana na nacionalnom jeziku i na 
dva NATO službena jezika (engleski i 
francuski), te mora sadržavati ozna-
ku vrste obroka, datum isteka roka 
valjanosti, oznaka „odobreno od NA-
TO-a“, sadržaj i uputstvo za upotrebu. 
Pakiranje mora biti čvrsto i vodoot-
porno kao i svi njegovi sastavni dije-
lovi. Obroci moraju biti proizvedeni u 





sigurnosti hrane i higijene na opera-
cijama (eng. Minimum Standards Of 
Food Safety And Hygiene On Opera-
tions)“ normizira procedure higijene 
i sigurnosti hrane u vojnim kuhinja-
ma/restoranima, pravila unutrašnjeg 
i vanjskog audita, procjenu i uprav-
ljanje rizicima, te provedbu sanitar-
nog nadzora i inspekcije od strane 
ovlaštenih vojnih osoba na operaci-
jama. De$nira minimalne norme u 
proizvodnji hrane po fazama (naba-
va, prijem, pohrana, priprema, kuha-
nje, izdvajanje i sigurnost viška pri-
premljene hrane), minimalne norme 
higijene osoblja i mjesta (osoblje, či-











Slika 1. Integrirani sustav uprav-
ljanja
Fig. 1  Integrated management 
system
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ra, planiranje jelovnika), te provedbu 
sanitarnog nadzora i inspekcije. U 
dodatku se nalazi dijagram odluči-
vanja kojom se koriste voditelji ku-
hinja/restorana u svrhu identi$kacije 
potencijalnih opasnosti i mjere za 
njihovo uklanjanje. Također se nalazi 
check lista kao pomoć pri provedbi 
audita od strane vojnih veterinar-





(Allied quality assurance 
publication; AQAP)
Prvi počeci procesa upravljanja kva-
litetom započeli su u američkoj voj-
noj industriji tijekom Drugog svjet-
TLPH SBUB J[ LPKFH TV  HPEJOF
proizašle dvije vojne norme „Zahtje-
vi programa kvalitete (eng. Quality 
Program Requirements
.*-2i
i „Zahtjevi sustava inspekcije (eng. 
Inspection System Requirements), MIL-
*i LPKJ TF J EBOBT VHSBêVKV V
dijelove ugovora američkog ministar-
stva obrane i njihovih dobavljača. Te-
meljem navedenih američkih normi 
NATO savez (Sjeverno-atlantski savez 
ili Organizacija sjeverno-atlantskog 
sporazuma; eng. North Atlantic Treaty 
Organisation o/"50
 KF  HPEJ-
ne sačinio publikacije pod nazivom 
AQAP (eng. Allied Quality Assurance 
Publication) poznata za visoku razinu 
kvalitete vojnih proizvoda. Britanska 
norma (eng. British Standard) BS-
vA Guide to Quality Assurance“ iz 
HPEJOF#4vA Guide to Qu-
ality Assurance“ (modi$cirana verzija 
#4
 J[  HPEJOF J #4 
„Standard Code For Quality Systems“ 
u tri dijela nastala u vremenskom 
SB[EPCMKVPE EP HPEJOF
temeljem NATO-vih zahtjeva iz publi-
kacija AQAP-a (ukupno 15) prethodi-
MBKFQSWPNJ[EBOKVOPSNF*40J[
HPEJOF
/"50 TBWF[ KF V WFMKBǏJ  HP-
dine izvršio reviziju i poništio svih 15 
publikacija AQAP-a kako bi omogu-
ćio usklađivanje NATO-vog koncepta 
i terminologije s novom međunarod-
nom normom kvalitete, te je usvojio 
nove AQAP-e koji sadrže elemente 
OPSNF J[ TFSJKF *40%SVHB WF-
lika revizija i usklađivanje AQAP-a sa 
[BIUKFWJNB OPSNF *40  J[WSÝF-
OB KF  HPEJOF 3B[MJLB J[NFêV
"2"1B J OPSNJ TFSJKF *40 KFV
tome što AQAP-i sadrže dodatne za-
htjeve u određenim ISO dijelovima. 
Savezničke publikacije osiguranja 
kvalitete (AQAP-i) se po svojoj na-
mjeni dijele na ugovorni i smjerni-
čin tip. Publikacije ugovornog tipa 
sadrže zahtjeve koji se moraju zado-




smjerničinog tipa pružaju općenite 
smjernice u primjeni AQAP-a ugo-




AQAP-2000 – „NATO politika o 
Integriranom sistemskom pristu-
pu kvaliteti kroz čitav životni ciklus“ 
(eng. NATO Policy On An Integrated 
Systems Approach To Quality Through 
The Life Cycle), navodi da temelji kon-
cept NATO politike kvalitete je kvali-
teta kroz cijeli životni ciklus vojnog 
proizvoda, procesni pristup, potpuno 
integrirani sustav, kvalitetna procjena 
stupnja rizika i razine povjerenja u su-
stav osiguranja kvalitete proizvođača, 
jedinstven sustav upravljanja kvalite-
tom i jedinstvena metodologija koju 
provode svi državni sustavi osigu-
ranja kvalitete članica NATO saveza 
(slika 3.). Glavni sudionici životnog ci-
klusa su: kupac, korisnik, proizvođač/
dobavljač, osoblje s odgovornošću za 
GQA i vlasnik. U okviru osoblja s od-
govornošću GQA pojavljuju se timovi 
za upravljanje pojedinim projektima 
(eng. Project Managment Team, PTM) 
u procjeni rizika i procjeni sustava 
upravljanja kvalitetom dobavljača s 
ciljem da se isporučuju vojni proizvo-
di koji zadovoljavaju zahtjevima iz 
ugovora. Kupac (Ministarstvo obrane 
RH) osigurava ispunjavanje zahtjeva 
za potrebe korisnika (Oružane snage 
RH) i pripremu ugovora, osigurava 
međusobnu povezanost upravljanja 
i vođenja projekta, osigurava posto-
janje strategije za koordinaciju i im-
plementaciju aktivnosti upravljanja 
kvalitetom, osigurava upravljanje 
kvalitetom kontinuirano na procese 
životnog ciklusa, osigurava protok in-
formacija između sudionika životnog 
ciklusa u svrhu stalnog poboljšavanja, 
upravlja rizicima i brine se za završno 
ugovorno prihvaćanje vojnog proi-
zvoda. Kupac osigurava ispunjavanje 
zahtjeva prevođenjem korisnikovih 
potreba u odgovarajuće speci$kaci-
je uzimajući pri tom u obzir interese 
svih zainteresiranih strana u životnom 
ciklusu, te primjenu svih nacionalnih 
i međunarodnih zakonskih i norma-
tivnih propisa. Pri pripremi ugovora 
osigurava dovoljnu slobodu i inicija-
tivu za proizvođače/dobavljače, uvid 
kupcu u dobavljačeve procese radi 
postizanja povjerenja o kvaliteti pro-
izvoda te ugradnjom odgovarajućih 
zahtjeva za kvalitetu. Korisnik ima od-
govornost u de$niranju svojih potre-
ba s najvećom mogućom točnošću i 
potpunošću, te da ima mogućnost 
u osiguravanju podataka o trenu-
tačnoj kvaliteti vojnog proizvoda na 
uporabi. Odgovornost dobavljača je 
u oblikovanju i proizvodnji vojnog 
proizvoda koji odgovara ugovorenim 
zahtjevima, uključujući i proizvode 
podugovaratelja, te mora osigurati 
kupcu dokaz da su poduzeta neop-
hodna ispitivanja u cilju kontrole 
rizika i potrebite korektivne mjere u 
sprečavanju nesukladnosti. Metoda 
rada osoblja s odgovornošću GQA 
je u identi$kaciji svih mogućih ne-
sukladnosti i rizika nastanka. Tom se 
metodom utvrđuju granice rizika pre-
ko vjerojatnosti pojave potencijalnih 
nesukladnosti i vjerojatnosti u otkri-
vanju mogućeg rizika. U upravljanju 
rizicima potrebno je angažirati ljude 
u timovima (PMT) s velikim znanjem i 
iskustvom, te potpuni pristup i pravil-
no upravljanje podacima. Upravljanje 
rizicima u modelu GQA osigurava se 
temelj za pravilno odlučivanje i put 
prema integriranom sustavu uprav-




AQAP-2009 – „NATO vodič za 
QSJNKFOV "2"1B TFSJKF  	FOH
NATO Guidance On The Use Of The 
AQAP 2000 series)“ daje smjernice 
za primjenu NATO publikacija  oso-
blju koje je odgovorno za pripremu 
ugovora, nadzor ugovora i ocjenu 
dobavljača, a u skladu s odgovaraju-
ćim AQAP-ima. Pridonosi zajednič-
kom razumijevanju zahtjeva između 
dobavljača i osoblja odgovornog za 
vladino osiguranje kvalitete (GQA) 
QSFNBOPSNJ45"/"(/FLPSJ-
sti se kao ugovorni dokument. Ovaj 
vodič se oslanja na sadržaj i struktu-
SVOPSNF *40 JEBKFPLWJS
NATO politike kroz integrirani sistem-
ski pristup kako bi se postigla kvali-
teta proizvoda i usluga kroz životni 
ciklus. Ovaj pristup se temelji na slje-
dećim konceptima: fazama životnog 
ciklusa, procesima životnog ciklusa, 
sudionicima životnog ciklusa, procje-
ni rizika, timovima za upravljanje pro-
jektima (eng. Project Managment Te-
ams, PMTs), procjeni i poboljšanju su-
stava upravljanja kvalitetom, uporabi 
međunarodnih normi i korištenjem 
NATO publikacija (AQAP). U svom 
dodatku daje smjernice za korištenje 
"2"1"2"1"2"1




AQAP-2070 – „NATO proces uzaja-
mnog Vladinog osiguranja kvalitete 
(eng. NATO Mutual Government Qu-
ality Assurance (GQA) Process)“ pruža 
smjernice za prihvaćanje Vladinog 
sustava osiguranja kvalitete (GQA) 
QSFNB [BIUKFWJNB 45"/"( 
Uključuje smjernice u prepoznavanju 
elemenata koje su uključene u plani-
ranje i provedbu djelatnosti nadzora, 
opisuje odgovornosti predstavnika u 
prepoznavanju rizika i opisuje zadaće 
koje će biti uključene u „Zahtjev za 
Vladin sustav osiguranja kvalitete“ 
(eng. Request For Government Quali-
ty Assurance, RGQA) koji predstavlja 
službeni zahtjev opunomoćenika ze-
mlje kupca prema opunomoćeniku 
zemlje dobavljača da provede GQA. 
Opunomoćenik zemlje kupca (eng. 
„Delegator“) na temelju raščlambe 
rizika trebao bi odrediti vrstu i opseg 
potrebnog GQA, te ispunjava RGQA 
i prosljeđuje ga opunomoćeniku ze-
mlje dobavljača (eng. „Delegatee“) 
zajedno s ugovornom dokumentaci-
jom. Po primitku RGQA, opunomo-
ćenik zemlje dobavljača odgovara 
o udovoljavanju ili neudovoljavanju 
postavljenim zahtjevima. Po prihva-
ćanju zahtjeva, državno tijelo će odre-
diti „Predstavnika Vlade za osigurava-
nje kvalitete (eng. Government Quality 
Assurance Representative, GQAR)“ koji 
je određen i opunomoćen od strane 
odgovarajuće nacionalne institucije 
za provođenje GQA. Opunomoćenik 
zemlje Dobavljača treba planirati i 
Slika 2. NATO dokumenti upravljanja kvalitetom
Fig. 2  NATO  Quality management documents 
STANAG 4107 – Zajedničko prihvaćanje sustava osiguranja Vlada zemalja 
članica i korištenje savezničkih publikacija o osiguranju kvalitete (AQAP-a)
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provoditi nadzor u cilju smanjenja ri-
zika, te pružiti jamstvo da će ugovor-
ni zahtjevi biti zadovoljeni. Prilikom 
provedbe treba osigurati razmjenu 
podataka u obliku izvješća i zapisnika 
između sudionika GQA, te osigurati 
učinkoviti komunikacijski kanal iz-
među opunomoćenika zemlje kupca 
i opunomoćenika zemlje dobavljača. 
Prije isporuke dobavljač potpisuje 
popunjenu „Potvrdu o sukladnosti 
(eng. Certi$cate Of Conformity, C of 
C)“ koja govori da pored dozvolje-
nih odstupanja proizvod odgovara 
ugovorenim zahtjevima, te potpisuje 
i GQAR potvrđujući da je proizvod 
podvrgnut GQA. Cilj GQA je u osigu-
ranju dobavljačevog udovoljavanja 
zahtjeva iz ugovora, a postiže se us-
postavom „Plana Vladinog osiguranja 
kvalitete (eng. Government Quality 
Assurance Plan, GQA Plan)“, odnosno 
djelatnosti koje trebaju biti poduzete 




AQAP-2110 – „NATO zahtjevi osi-
guranja kvalitete za dizajn, razvoj 
i proizvodnju (eng. NATO Quality 
Requirements For Design, Develo-
pment And Production)“ sadrži zahtje-
ve NATO kvalitete koji osiguravaju 
povjerenje u sposobnost dobavljača 
za isporuku proizvoda prema zahtje-
vima iz ugovora. Namijenjen je za 
korištenje u ugovoru između dvije ili 
više stranaka. Primjenjuje se na sve 
procese kojeg dobavljač mora ispu-
niti kako je navedeno u zahtjevima 
ugovora. Kao normativne reference 
TV [BIUKFWJ *40  PTOPWF J
SKFǏOJL *40 UF [BIUKFWJ [B
mjerne procese i mjerne opreme ISO 
 *OGPSNBUJWOF SFGFSFODF
TV "2"1 "2"1 "2"1
"2"1"$.1 	FOHAllied 
Con$guration Managment Publicati-
ons), ARMP (eng. Allied Reliability And 
Maintainability Publications), STANAG 
 	FOH NATO Material Con$gu-
ration Managment Policy And Proce-
dure For Multinational Joint Projects), 
45"/"(  	FOH Allied Reliability 
And Maintainability Publications) i 
45"/"(  	FOH Introduction Of 
Allied Con$guration Managment Pu-
blications, ACMPs). Opći zahtjev su-
stava upravljanja kvalitetom de$nira 
QSJNKFOV OPSNF *40  B
speci$čni NATO zahtjev govori uko-
liko se primjenjuje ugovor da pred-
stavnik Vladinog osiguranja kvalitete 
(GQAR) ima pravo odbiti sustav ISO 
 6 [BIUKFWV EPLVNFOUB-
cije koristi se „Priručnik kvalitete“, a 
LPOUSPMBTFWSÝJUFNFMKFNUPǏLF
OPSNF *40  0QǎJ [BIUKFWJ
za upravljanje primjenjuje se točka 
 *40 BQSFNB/"50
zahtjevu dobavljač mora osigurati 
(2"35BLPêFSOPSNB*40
će se primjenjivati pri zahtjevu od-
govornosti menadžmenta, te prema 
speci$čnom NATO zahtjevu dobavljač 
je obvezan dostaviti „Plan kvalitete 
(eng. Quality Plan, QP)“ prije početka 
aktivnosti. Odgovornost i nadležnost 
će se primjenjivati prema točki 5.5.1 
OPSNF *40  1SJ JOUFSOPK
komunikaciji uz opće zahtjeve točke 
OPSNF*40EPCBWMKBǏ
mora osigurati komunikacijsku liniju 
sa GQAR i kupcem. Upravljanje resur-
sima će se temeljiti prema zahtjevima 
OPSNF *401PSFEPQǎJI
[BIUKFWB OPSNF *40  EP-
bavljač će prema dodatnim NATO za-
htjevima za veri$kaciju projektiranja 
i razvoja odrediti metode ispitivanja 
i obaviti testiranja da dokaže suklad-
nost s zahtjevima u odgovarajućim 
fazama proizvodnje koji uključuju i 
konačni proizvod. U procesu nabave 
dobavljač će na zahtjev GQAR pružiti 
kopije podugovora ili naloga vezane 
uz ugovor, te će obavijestiti GQAR 
ukoliko podugovorom konstatiraju 
i utvrde rizik. Pri provjeri kupljenih 
proizvoda dobavljač će obavijestiti 
GQAR ukoliko je u sukompletu pro-
izvoda bio odbijen ili popravljan i 
identi$ciran kao rizik. Kontrola i va-
lidacija procesa proizvodnje, identi-
$kacija i slijedivost, ocjena imovine i 
čuvanje proizvoda vršiti će se prema 
OPSNJ*40.KFSFOKBJLBMJ-
bracija sustava mora biti u skladu sa 
[BIUKFWJNB *40  .KFSF-





AQAP-2120 – „NATO zahtjevi osi-
guranja kvalitete u proizvodnji“ (eng. 
NATO Quality Assurance Requirements 
For Production) sadrži zahtjeve koji 
osigurava povjerenje u sposobnost 
dobavljača za isporuku proizvoda 
kupcu prema zahtjevima iz ugovora. 
Primjenjuje se na sve procese do-
bavljača  potrebne za ispunjavanje 
ugovornih zahtjeva. Može se također 
interno koristiti u sustavu upravljanja 
kvalitetom. Normine reference su: 
zahtjevi sustava upravljanja kvalite-
UPN *40PTOPWF J SKFǏOJL
sustava upravljanja kvalitetom ISO 
UF[BIUKFWJ[BNKFSOFQSP-
DFTFJNKFSOFPQSFNF*40
Informativne reference su: AQAP-
"2"1"2"1"2"1
 "$.1 "3.1 45"/"( 
45"/"(  J 45"/"(  0QǎJ
zahtjevi primjene sustava upravljanja 
LWBMJUFUPN KF OPSNB *40 
dok speci$čni zahtjevi NATO-a de$ni-
raju da kupac ili predstavnik Vladinog 
osiguranja kvalitete (GQAR) zadržava 
pravo odbiti takav sustav prilikom 
primjene ugovora. Prilikom zahtje-
va za dokumentacijom općenito se 
QSJNKFOKVKVUPǏLF J
OPSNF *40;BIUKFWJ
za odgovornost menadžmenta pri-
NKFOKVKF TF OPSNB *40 
Speci$čan zahtjev NATO-a u plani-
ranju je da dobavljač mora dostaviti 
plan kvalitete (QP) kupcu i GQAR pri-
je početka aktivnosti. Odgovornosti, 
ovlasti i komunikacija se vrši prema 
[BIUKFWJNB UPǏLF   J 
OPSNF *40  1SFNB /"50
zahtjevu u internoj komunikaciji do-
bavljač mora osigurati komunikacijski 
kanal s GQAR i kupcem. Upravljanje 
SFTVSTJNBTFWSÝJQSFNBUPǏLJ
JOPSNF*406QSP-
cesu nabave dobavljač će na zahtjev 
kupca ili GQAR dostaviti kopije po-
dugovora ili narudžbe za proizvode 
na koje se odnosi ugovor. Dobavljač 
će obavijestiti kupca ili GQAR ukoliko 
podugovorom konstatiraju i utvrde 
rizik. Pri provjeri kupljenih proizvo-
da dobavljač će obavijestiti GQAR 
ukoliko je kao sastavni dio kompleta 
ponude proizvoda bio odbijen ili po-
pravljan i identi$ciran kao rizik. Kon-
trola i validacija procesa proizvodnje, 
identi$kacija i sljedivost, ocjena imo-
vine i čuvanje proizvoda vršiti će se 
QSFNBOPSNJ*40.KFSFOKB
i kalibracija sustava mora biti u skladu 
TB[BIUKFWJNB*40.KFSF-





AQAP-2130 – „NATO zahtjevi osi-
guranja kvalitete u inspekciji i testi-
ranju“ (eng. NATO Quality Assurance 
Requirements For Inspection And Test) 
sadrži zahtjeve u osiguranju povjere-
nja sposobnosti dobavljača u isporuci 
proizvoda koji odgovara zahtjevima 
ugovora kupca. Publikacija je nami-
jenjena prvenstveno za korištenje u 
ugovoru između kupca i dobavljača, a 
primjenjuje se na sve procese dobav-
ljača potrebne u ispunjavanju ugo-
vornih zahtjeva. Od strane dobavlja-
ča može se interno koristiti u sustavu 
upravljanja kvalitetom. Normine refe-
rence su zahtjevi sustava upravljanja 
LWBMJUFUPN *40  PTOPWF
i rječnik sustava upravljanja kvali-
UFUPN *40  UF [BIUKFWJ [B
mjerne procese i mjerne opreme ISO 
 *OGPSNBUJWOF SFGFSFODF
TV "2"1 "2"1 "2"1
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"2"1"$.1"3.145"-
/"(  45"/"(  J 45"/"(
 6 PQǎJN [BIUKFWJNB TVTUBWB
upravljanja kvalitetom dobavljač 
NPSBVLMKVǏJUJ[BIUKFWFUPǏLFOPS-
NF*40UFEPEBUOF/"50
zahtjeve u kojem kupac ili predstavnik 
Vladinog osiguranja kvalitete (GQAR) 
zadržava pravo odbiti takav sustav 
ukoliko se primjenjuje ugovor. Pri za-
htjevu dokumentacije primjenjuju se 
UPǏLF JOPSNF
*40  6 EPEBUOJN /"50
zahtjevima dobavljač mora osigurati 
kupcu i GQAR pristup zapisima koje 
su bitne za ugovor. Odgovornost me-
nadžmenta se vrši prema zahtjevima 
OPSNF*40%PEBUOJ/"50
zahtjevi također de$niraju da dobav-
ljač mora dostaviti kupcu i GQAR „Plan 
kvalitete (QP)“ prije početka aktivno-
sti. Pri odgovornosti i nadležnosti pri-
mjenjivat će se točka 5.5.1 norme ISO 
6[UPǏLVOPSNF*40
BQSFNBEPEBUOPN/"50
zahtjevu, predstavnik za upravljanje 
ima potrebne organizacijske ovlasti i 
slobode za rješavanje pitanja kvalite-
NATO POLITIKA KVALITETE
kao integralni sustav upravljanja - 

















































Fig. 3 NATO Policy On An Integrated Systems Approach To Quality Through The Life Cycle
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Integrirani sustav upravljanja Integrirani sustav upravljanja
te, te podnosi izvješće izravno upra-
vi. Uključivat će vezu između kupca i 
GQAR o pitanjima vezanim za kvalite-
tu s Upravom. U internoj komunika-
DJKJV[[BIUKFWFOPSNF*40
dobavljač mora osigurati komunika-
cijski kanal s GQAR i kupcem. Uprav-
ljanje resursima i realizacija proizvo-
da provodit će se prema zahtjevima 
OPSNF*406QSPDFTVOB-
bave dobavljač će na zahtjev GQAR 
i kupca pružiti kopije podugovora 
ili narudžbe za proizvode na koje se 
odnosi ugovor, te će pri provjeri ku-
pljenih proizvoda obavijestiti GQAR i 
kupca ukoliko je proizvod kao sastav-
ni dio kompleta ponude bio odbijen 
ili popravljan i identi$ciran kao rizik. 
Kontrola proizvodnje i pružanje uslu-
HB TF QSPWPEJ QSFNB UPǏLJ  [B-
IUKFWB*40EPLTFWBMJEBDJ-
ja provodi prema NATO speci$čnom 




primjenjuje se NATO zahtjev da će 
dobavljač odmah obavijestiti kupca 
i GQAR ukoliko su proizvodi izgu-
bljeni, oštećeni ili na drugi način ne-
prikladni za uporabu. Čuvanje pro-
izvoda provodit će se prema normi 
*40.KFSFOKF J LBMJCSBDJKB
primjenjivati će se sa zahtjevom nor-
NF*40.KFSFOKFBOBMJ[B
i poboljšanje, te preventivne akcije 
provoditi će se prema zahtjevima ISO 
 %PEBUOJ /"50 [BIUKFWJ
određuju da će dobavljač osigurati 
GQAR i kupcu pravo pristupa objek-
tima gdje se obavlja proizvodnja 
ugovorenih dijelova, podatke koje 
se odnose na ispunjavanje zahtjeva 
iz ugovora, neograničenu moguć-
nost procjene dobavljača i provjere 
sukladnosti proizvoda sa zahtjevi-
ma iz ugovora, potrebnu pomoć za 
veri$kaciju, validaciju, testiranje i in-
spekciju, potrebnu opremu za kori-
štenje GQA, pristup informacijama i 
komunikacijskim uslugama, te kopije 
potrebnih dokumenata uključujući i 
na elektronskim medijima. Dobavljač 
mora osigurati da su isporučeni samo 
prihvatljivi proizvodi. GQAR i kupac 




AQAP-2131 – „NATO zahtjevi osi-
guranja kvalitete u završnoj inspek-
ciji“ (eng. NATO Quality Assurance 
Requirements For Final Inspection) 
svrha je da GQAR ili kupac ima pravo 
provjere proizvoda dobavljača pre-
ma ugovorenim zahtjevima prilikom 
završnog inspekcijskog postupka. 
Publikacija je namijenjena za kori-
štenje u ugovoru između dvije ili više 
stranaka. Informativne reference su 
VTLMBEVTB"2"1"2"1
"2"1 *40  J *40
 %PCBWMKBǏ NPSB PTJHV-
rati da GQAR i kupac imaju prava pri-
stupa objektima, informacije koje se 
odnose na ispunjavanje zahtjeva iz 
ugovora, neograničene mogućnosti 
procjene dobavljača i provjere su-
kladnosti proizvoda za zahtjevima iz 
ugovora, zatim potrebnu pomoć pri 
veri$kaciji, validaciji, testiranju i in-
spekciji, korištenje potrebne opreme 
za obavljanje GQA, pristup informa-
cijama i komunikacijskim uslugama, 
te potrebitu dokumentaciju uključu-
jući i one na elektronskim medijima. 
Dobavljač mora osigurati prihvatljiv 
proizvod, te mora identi$cirati, kon-
trolirati i odvojiti nesukladne proizvo-
de. GQAR i kupac imaju pravo odbiti 
nesukladne proizvode. Dobavljač će 
obaviti završnu inspekciju i testiranje 
proizvoda i održavati evidencije testi-
ranja i inspekcije u svrhu dokaza su-
kladnosti svim zahtjevima iz ugovora, 
te dostaviti „Potvrdu o sukladnosti (C 
of C)“ GQAR-u i kupcu. Dobavljač je 
isključivo odgovoran za kvalitetu svih 
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članicom NATO-ove Organizacije za 
nabavu i održavanje (eng. NATO Ma-
intenance and Supply Organization, 
NAMSO) i  NATO-ove Agencije za na-
bavu i održavanje (eng. NATO Main-
tenance and Supply Agency, NAMSA), 
omogućilo se tvrtkama u Republici 
Hrvatskoj sudjelovanje na NAMSA-
inim natječajima nabave i uvrštava-
nju na popis dobavljača. Tvrtke u Re-
publici Hrvatskoj za poslove vezane 
uz NAMSA-u moraju dobro poznavati 
proceduru i u vlastitoj proizvodnji 
primjenjivati NATO norme. Jedna od 
sadašnjih zadaća Ministarstva obra-
ne RH je upoznati i osposobiti tvrtke 
kako bi bile sposobne sudjelovati u 
realizaciji infrastrukturnih i drugih 
projekata iz programa NATO-a. Iz 
navedenog, zaključujemo da bi im-
plementacija „Integriranog sustava 
upravljanja“, omogućila uspješnije 
upravljanje kvalitetom i sigurnošću u 
tvrtkama uvrštenih u popis NAMSA-
inih dobavljača i Oružanih snaga RH.
* Rad je prezentiran na znanstveno struč-
nom skupu Veterinarska znanost i struka, 




tion 3) – Survival And Individual Combat Ra-
tions – Nutritional Values And Packing, North 
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The paper describes military norms in the area of quality and safety management as one of the compound parts of the Integrated 
Management System (IMS). It integrates Quality Management System (ISO 9001), Environmental Management System (ISO 14001), 
Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001) and Food Safety Management system (ISO 22000, HACCP), 
as well as military norms of quality assurance (STANAG, AQAP). NATO members consider defence capability to depend greatly on qu-
ality and safety of armed systems. It is known that the $rst beginnings of the quality management process were in the US Army during 
WW2, so military norms MIL-Q-9858 (Quality Program Requirements) and MIL-I-45208 (Inspection System Requirements) appeared 
consequently in 1959. Based on US norms, the NATO Alliance made publications on assuring quality AQAP (Allied Quality Assurance 
Publications), which covers di:erent areas of quality assurance. The revision of the existent AQAP was made in 1993 in order to coor-
dinate military norms with the demands of the international norm ISO 9000. A standardization agreement in the area of quality as 
STANAG 4107 (Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications – AQAP) 
was published. It de$nes procedures and conditions required for mutual governmental quality assurance of military products by an 
authorized public institution. In time NATO members have developed their government assurance systems under the name GQA (Go-
vernment Quality Assurance) with the goal for a supplier to ful$ll all the demands de$ned by a contract in order to establish con$den-
ce in the products’ quality. The NATO Alliance published the military norm STANAG 2937 (Survival Emergency and Individual Combat 
Rations – Nutritional Values and Packing) in 2001. It was accepted by the Ministry of Defence of the Republic of Croatia in 2008 as the 
$rst Croatian military norm HRVN STANAG 2937 in the area of nutrition. In the area of food safety, the NATO Alliance published the 
norm STANAG 2550 (Minimum Standards of Food Safety and Hygiene on Operations) this year in March. As the Republic of Croatia 
became a permanent NATO Alliance member in 2009, so the Ministry of Defence of the Republic of Croatia is going to accept this 
NATO norm as Croatian military norm (HRVN). We conclude in this paper that the implementation of the Integrated Management 
System would enable a more successful management of quality and safety in the armed Forces of the Republic of Croatia.
Key words: quality, NATO, ISO, STANAG, AQAP
Integriertes Verwaltungssystem
;VTBNNFOGBTTVOH
In der Arbeit sind Militärnormen auf dem Gebiet der Verwaltung über Qualität und Sicherheit beschrieben, als Bestandteil des Inte-
grierten Verwaltunssystems (engl. Integrated Managment System, IMS). Es umfasst das System der Verwaltung über Qualität (ISO 
9001), das System der Verwaltung über Umwelt (ISO 14001), das System der Verwaltung über Gesundheit und Arbeitsschutz (OHSAS 
18001) und das System der Verwaltung über Nahrung (ISO 22000, HACCP), sowie die Militärnormen der Qualitätsicherung (STANAG, 
AQUAP). Die NATO-Mitglieder sind der Meinung, dass die Verteidigungsfähigeit von Qualität und Sicherheit des Streitkräftesystems 
großteils abhängt. Es ist bekannt, dass die Prozessanfänge der Verwaltung über Qualität in der amerikanschen Armee während des 
Zweiten Weltkrieges stattfanden. Im Jahr 1959 folgten daraus die Militärnormen MIL-Q-9858 (Quality Program Requierements) und 
MIL-I-45208 (Inspection System Requirements). Auf Grund der amerikanischen Normen verfasste NATO die Publikation über die Qu-
alitätsicherung AQAP (Allied Quality Assurance Publications), wo verschiedene Bereiche der Qualitätsicherheit umfasst sind. Die Re-
vision der bestehenden AQUAP wurde im Jahr 1993 vorgenommen, um die Militärnormen mit den Forderungen der internationalen 
Normen ISO 9000 in Einklang zu bringen. Ein Standardisierungseinvernehmen im Bereich der Qualität wurde als STANAG 4107 veröf-
fentlicht (Mutual Acceptance Of Government Quality Assurance And Usage Of The Allied Quality Assurance Publications – AQAP), das 
Verfahren und Bedingungen bestimmt, unter welchen die gegenseitige staatiche Versicherung der Qualität von Militärerzeugnissen 
seitens der bevollmächtigten staatlichen Institution durchgeführt wird. Im Laufe der Zeit haben die NATO Mitglieder eigene staatli-
chen Versicherungssysteme entwickelt, unter dem Namen GQA (Government Quality Assurance), mit dem Ziel, dass der Lieferer alle 
durch den Vertrag de$nierten Forderungen erfüllt, um das Vetrauen in die Qualität der Erzeugnisse zu erzielen. NATO hat 2001 die 
Militärnorm STANAG 2937 (Survival Emergency And Individual Combat Rations – Nutritional Values And Packing) verö:entlicht, die 
2008 vom Verteidigungsministerium der Republik Kroatien als erste kroatische Militärnorm HRVN STANAG 2937 auf dem Gebiet der 
Nahrung angenommen wurde. Auf dem Gebiet der Nahrungssicherheit hat NATO im März d.J. die Norm STANAG 2550 (Minimum 
Standards Of Food Safety and Hygiene On Operations) verö:entlicht. Da die Republik Kroatien 2009 Miglied von NATO wurde, nahm 
das Verteidigungsministerium der Republik Kroatien auch diese Norm als kroatische Militärnorm (HRVN) an. In der Arbeit beschließen 
wir, dass die Implementation des integrierten Verwaltungssystems eine wirkungsvollere Verwaltung über Qualität und Sicherheit in 
Streikräften der Republik Kroatien ermöglichen wird.
Schlüsselwörter: Qualität, NATO, ISO, STANAG, AQAP
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Il sistema integrato di regolazione
Sommario
Questo lavoro contiene le norme militari nell’ambito di regolazione della qualità e sicurezza, che rappresenta una parte integrativa del 
Sistema integrato di regolazione (in inglese: Integrated Managment System, IMS).Questo sistema unisce il sistema di regolazione con 
la qualità (ISO 9001), il sistema di regolazione dell’ambiente (ISO 14001), il sistema di regolazione con la salute e la sicurezza al lavoro 
(OHSAS 18001), il sistema di regolazione con la sicurezza alimentare (ISO 22000, HACCP) e le norme militari dell’assicurazione del sistema 
di qualità (SISTEMA QUALITATIVO) (STANAG, AQAP). I membri della NATO ritengono che l’abilità difensiva dipende in gran parte dalla 
qualità e dalla sicurezza del sistema difensivo. È noto che gli inizi della regolazione con la qualità risalgono alla Seconda guerra mon-
diale, nell’esercito militare americano, e nel 1959 sono state fatte le norme militari MIL-Q-9858 (Quality Program Requirements) e MIL-I-
45208 (Inspection System Requirements). A base delle norme americane, in NATO sono state fatte le pubblicazioni dell’assicurazione di 
qualità, le AQAP (Allied Quality Assurance Publications), che hanno coperto le aree varie nell’assicurazione di qualità. Nel 1993 è stata 
fatta una revisione delle AQAP esistenti, con lo scopo di allinearle con la norma internazionale ISO 9000. È stato pubblicato l’accordo 
di standardizzazione nell’area di qualità, intitolato STANAG 4107 (Mutual Acceptance Of Government Quality Assurance And Usage 
Of The Allied Quality Assurance Publications – AQAP), che de$nisce i procedimenti e le condizioni sotto le quali si fa un’assicurazione 
statale reciproca di qualità dei prodotti militari da parte delle istituzioni statali autorizzate. Con il passare del tempo i membri di NATO 
hanno sviluppato i suoi sistemi statali di assicurazione, intitolati GQA (Government Quality Assurance), con lo scopo di far rispettare al 
fornitore  tutte le domande de$nite nel contratto, aXnché si stabilisca la $ducia nella qualità di prodotti. Nel 2001 l’associazione NATO ha 
pubblicato la norma militare STANAG 2937 (Survival Emergency And Individual Combat Rations – Nutritional Values And Packing), che 
è nel 2008 stata accettata dal Ministerio della difesa di Repubblica di Croazia come la prima norma militare croata HRVN STANAG 2937 
nell’ambito di alimentazione. Nell’ambito di sicurezza alimentare l’associazione NATO ha pubblicato nel marzo scorso la norma STANAG 
2550 (Minimum Standards Of Food Safety And Hygiene On Operations). La Repubblica di Croazia nel 2009 è diventata il membro perma-
nente dell’associazione NATO, e perciò il Ministero della difesa accetterà anche questa norma come una norma militare croata (HRVN). In 
questo lavoro si è venuto alla conclusione che  l’implementazione del sistema integrato di regolazione fornirà molto meglio una gestione 
della qualità e della sicurezza nel Corpo militare di Repubblica di Croazia.
Parole chiave: qualità, NATO, ISO, STANAG, AQAP
Prikazi iz literature
R
azvoj ruralnog turizma u Re-
publici Hrvatskoj operativno i 
organizirano počeo se razvijati 
KPÝ  HPEJOF 5FNFMK UPNV KFTU
donošenje Pravilnika o pružanju ugo-
stiteljskih usluga na seljačkim doma-
ćinstvima iste godine, što je stvorilo 
okvir i pravnog reguliranja ove vrste 
turizma.
Tijekom deset godina ruralni turi-
zam postao je najprepoznatljiviji po-
sebni oblik turističkih usluga kojemu 
se pridavao veliki značaj poglavito 
zbog kompleksnosti usluga, ali i ra-
zvoja ruralnih područja.
Važnost ruralnog turizma, prije 
svega, ogleda su u vrlo važnoj inte-
rakciji poljoprivredne proizvodnje, 
proizvodnje tradicionalnih proizvo-
da, prezentiranja tradicije, tradicijske 
gastronomije i turističkih usluga, jed-
nom rječju korištenju već postoje-
ćih resursa. Razvoj ruralnog turizma 
bazira se na održivom razvoju. To se 
ogleda u revitalizaciji već postojeće, 
tradicijske gradnje odnosno baštine, 
kojoj se daje nova namjena – ona tu-
ristička. 
Drugi hrvatski kongres o ruralnom 
turizmu s međunarodnim sudjelova-
njem održat će se početkom slijede-
ǎF HPEJOF 	PäVKBL 
 6WPEOJN
izlaganjima, specijaliziranim temama, 
primjerima dobre prakse i Okruglim 
stolom „Prema strategiji razvoja rural-
nog turizma“ zajedničkim snagama 
učinit će se velik korak prema naprijed. 
Za navedeni Kongres u organizaciju 
uključit će se i strane institucije i ek-
sperti iz Europske unije i regije.
Kongres je namijenjen svima koji se 
direktno ili indirektno bave tematikom 
ruralnog turizma: od samih dionika, od-
nosno vlasnika seljačkih domaćinstava 
i poduzetnika u ruralnom turizmu, po-
stojećih i budućih; strukovnih udruženja, 
zadruga i udruga; državne uprave od mi-
nistarstava, do ureda državne uprave; po-
dručne i lokalne samouprave, turističkih 
zajednica; međunarodnih institucija pa 
sve do znanstvenih i stručnih institucija. 
ORGANIZATORI:
Hrvatski farmer d.d.
Ruralis – konzorcij agroturizma i ru-
ralnog turizma Istre
Klub članova “Selo”
Drugi hrvatski kongres 
o ruralnom turizmu 
„Koncepcija dugoročnog 
razvoja ruralnog turizma” 
ožujak 2010.
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